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Информация играет важнейшую роль в определении экономиче-
ских связей. Явление асимметрии информации, присущее всем экономи-
ческим рынкам, усилилось при  современном нестабильном состоянии 
экономики Украины. «Парализация» экономики  и остановка предприя-
тий в ряде районов восточных областей Украины вызвали  естественное в 
этих условиях перемещение части населения в другие районы. Эти про-
цессы привели не только к потере части валового продукта страны, но и 
существенно  усилили асимметрию информации на рынке труда. По дан-
ным Государственной службы статистики за период  с 1.01.2014 года 
(4,32 млн. чел.) по 1.06.2014 года (2,22  млн. чел.) население Луганской и 
Донецкой областей сократилось практически вдвое. Часть людей  выеха-
ла за границу, часть мигрировала в другие области Украины. Служба за-
нятости содействует трудоустройству переселенцев, но существует ряд 
препятствий, в том числе асимметрия информации. К основным формам 
ее проявления можно отнести следующие. Это отсутствие достаточно 
полной информации для работодателей, так как существуют случаи, ко-
гда переселенцы не имеют при себе документов; при наличии документов 
работодатели, обнаруживая прописку восточного региона, оценивают 
данного работника как непостоянного, что не всегда их устраивает;  сте-
реотипы мышления, когда работодатель ассоциирует переселенца с 
людьми, ведущими нелегальную или преступную деятельность. Также 
недостаточная информированность самих переселенцев о возможностях 
трудоустройства в незнакомом регионе. В итоге растет безработица, со-
кращается производство и поступления в бюджет. Улучшению ситуации 
могут способствовать меры со стороны государства: стимулирование ра-
ботодателей, которые нанимают работников-переселенцев субсидирова-
нием или снижением налогов; содействие гражданским общественным 
организациям, которые помогают переселенцам с трудоустройством. 
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В постиндустриальном мире экономический рост зависит в первую 
очередь от количества и качества национального человеческого капитала. 
В 1990 году международной организацией «Программа развития ООН» 
был разработан универсальный показатель социально-экономического 
состояния стран — «индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП). 
При расчётах ИРЧП используется широкий спектр индикаторов, но важ-
нейшими являются: продолжительности жизни, уровень образования, ре-
альный ВВП на душу населения. Россия занимает 55 место с ИРЧП — 
0,788, средней продолжительностью жизни — 69лет и ВВП на душу 
населения — 14 461$. Для повышения ИРЧП России целесообразно при-
менить следующие меры. 1. В сфере образования: рассматривать произ-
водство и передачу новых знаний как важнейшие отрасли экономики, яв-
ляющиеся источниками создания национального богатства; предпринять 
реальные шаги по обеспечению развития науки и образования; повысить 
статус учебных заведений, их материальное обеспечение; сформировать 
систему непрерывного образования. 2. В сфере здравоохранения: увели-
чить объем мероприятий по медицинской профилактике; привести струк-
туру здравоохранения в соответствие с потребностями населения; разви-
вать медико-социальное страхование системы оплаты труда работников. 
3. Для снижения негативных составляющих российской ментальности 
необходимы декриминализация страны; формирование позитивной этики 
труда и предпринимательства; коррекция российского менталитета в сто-
рону рационализма, оптимизма, трудолюбия, качественного труда, пред-
приимчивости и законопослушности; формирование новой, образованной 
и созидательной элиты, которая ставит своей главной целью повышение 
качества жизни россиян. Необходим системный поход к решению про-
блемы развития человеческого потенциала, для чего в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года  
определены следующие приоритеты государственной политики: инве-
стиции в человеческий капитал; подъем образования, науки, здравоохра-
нения; построение национальной инновационной системы; развитие но-
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ХІБС УБС НБУ 
 
МОБІЛІЗАЦІЙНА РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В 
ПОСТКРИЗОВОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Сучасна фінансова криза в Україні виявилася перевіркою націона-
льної фінансової системи на здатність протистояти несприятливим умо-
вам доби глобалізації. Міжнародний досвід свідчить, що кожна з країн, 
постраждалих від сучасної економічної кризи, в якості мобілізаційного 
каталізатора посткризового розвитку використовує один із елементів на-
ціональної фінансової системи. У даному контексті доцільно проаналізу-
вати можливі альтернативи їхнього використання для України. 1. Україн-
ська бюджетна система на сучасному етапі не здатна забезпечити старто-
ві умови для початку інноваційного розвитку через суттєве обмеження 
видатків і контролю з боку міжнародних фінансових організацій. Подат-
кова система також неспроможна забезпечити потреби в інвестиціях. 
2. Фінанси суб’єктів господарювання навіть у період відносної стабільно-
сті та зростання не забезпечували потреб прискореного розширеного від-
творення економіки на якісно новій основі. З урахуванням зростання чис-
ла банкрутств та збільшення податкового тягаря на малий і середній біз-
нес, а також факту, що фінанси домогосподарств завжди були слабкою 
ланкою в Україні (сучасна структура населення представлена 1,5–2% — 
надбагатих, 15–20% — умовним середнім класом, 60% — бідними, та 
рештою — чітко не визначені, з тенденцією до зубожіння), даний елемент 
національної фінансової системи також не може виступити «локомоти-
вом» перетворень. 3. Український фінансовий ринок до тепер знаходить-
ся у зародковому, напівколоніальному стані й не здатен поки виконувати 
мобілізаційну функцію. Таким чином, єдиною ланкою, яка здатна забез-
печити ефективний посткризовий розвиток України є національна бан-
